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Introduction:
world Health organization (wHo) defines euality of Life as ;:
individual's perception of their position in life in the context of the cultu:.
and vaiue systems in which they live and in relation tc their 
_ec:..
expectations, standards and concerns. It is a broad concept affected in 
=
complex way by the person's physical health, mental state, personal belie:.
social relationships and their relationship to salient features of th. -
environment. The reason why qualify of life has been increasing in rece::
era could be the emphasis on quality of life with regard to quantity of ,.,:
as well as increased costs on health care. Acute lymphoblastic leukemia i-. ,
kind of neoplasm lymphatic system causes by abnormal changes in b1c , :
cells of bone marrow and growing number of these cells which u c * :
consequently lead to reducing production of natural blood cells. Importa::.
of carrying this research is that leukemia is amongst the commonest t) p. 
- 
.
childhood cancer in both world and Iran.
Acute lymphoblastic leukemia commonly affect lower-aged individua...
would mostly be treated in case on-time diagnoses are recognized .- 
-
appropriate cares are given. Studies show that quality of life decrea-.e - :
the patients who suffer from cancer three months after chemothe:::
therefore, following study aims to determine quality of life for the par.: ,
so thattheir efficiencies as well as betterment get evaluated after the-. :-':
in healthy state. In case there were any deficiencies on treatmerlt prC-::::
of patients, these deficiencies would be recognized and studied. F.:. 
.
some guidelines would be provided in order to increase qualit,v of 1,-- .- :
patients,efficienciessothattheygetrelativehea1thinallaSpe;:-.
physical, mental, social, economical and family issues; and thev are :: :
q
stay dynamic, purposeful, responsible, and pragmatic and can support
either themselves or others.
Objective:
Determining Quality of Life in Acute Lymphoblastic Leukemia Patients in
Shahid Bahonar University of Kerman; years 2016-2017
Research Method:
This is a cross sectional descriptive-analytic study. Fifty-five parie: _.
suffering from ALL who referred to Shahid Bahonar Hospital of Ken:.:
were entered into the research by census method. SF-36 qualiry of 
-.,=
assessment questionnaire was used in the research. SPSS|7 statisir-=
software was used to analyze the data.
Results:
The variables which had meaningful connection with total score of phr s. 
- 
.
health included gender, occupation and income level which carries hi---
points in quality of life in physical prospective with the female,
employed peopley employed, students, house holder) and income
higher than 15 million Iranian Rials. Moreover, the variables that
meaningful connection with total score of mental health included
occupation and income level which carries higher points health incluc.:
life in physical prospective with the female, non-employed peo: 
=
quality employed, students, house holder) and income level higher t:.- :
million with total Iranian Rials.
d
Conclusion:
In the study, positive effects of gender and occupation as well as incon-:
level on both physical and mental health of patients were sho* I
Strengthening the levei of incorne and engagement of people shoulci r-.
taken into account as two changing factors on promoting the quality of life;
achievement of this goal requires the efforts of all groups of society-
Considering that men had a lower mean score than women in all aspects, it
may be necessary to further explore identification of the underlying causes
in order to improve the quality of life in male gender. The study also
showed that improved patients often have a favorable physical state, while
happiness have the lowest score among the patients. So further studies are
needed to identiff and apply effective factors on the vitality and survival of
patients during and after treatment; and consequently, it is recommended to
improve the quality of life of patients.
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